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Martinez Barrios forma un Gobierno de concentración sin socialistas
lo ocurrido en la madrugada
.del domingo
MADRID; 9.--A -media noche de1~do-
mingo se daba como segura la formacicin
do un Gobierno de concentración repu-
*blicano socialista. Los socialistas darían
un ministro.
Cerca de las cuatro de la mariana, se
reunió nuevamente la minoría socialista
y wrridel rumor de que los socialistas
no participaban en el Poder.
En efecto, al seiior Prieto manifesté:
-Ed la primera reunión de nuestro
grupo se eXaminki la situación, y por
unanimidad se estimé-que, dada ya in-
vterpretacién que la minoría socialista
auténtica del articulo 75, no se podía
colaborar en un Ministerio presidido por
un miembro del dirnisionario.
Este fue el acuerdo y así se le oomuni-
cé al se1ior .Martinez Barrios; pero ante
las exhortaciones que nos hicieron los
señores Azaria y Domingo. con objeto
de que se pudiese lograr el empefxo de
'tornar Gobierno hoy mismo, volvimos
a reunirnos.
La minoría socialista, por mayoría de
-votos, acorde' facilitar a los treses mi-
nistros socialistas para que resolvieran
el caso y se llegó a pensar en la térmu-
la quo podría aprobarse para que, sal-
vando el principio de nuestra interpreta-
cién, pudiera llegarse a la colaboración
solicitada.
Se hablé dQ~una carta de los tres ex
ministros alseflor Martinez.Barrios..Se
pensé también en la posibilidad de que
d nuevo Gobierno e presenta sea estas
mismas Cortes para que días invalida-
Sen con un voto de confianza al de des-
-cnnfianza que se voté en su ultima se-
sién; pero aun después de haber estu-
diado con el mayor interés la posibili-
dnd de poner en marcha estas fórmulas,
se convino al fin, en que era absoluta-
mente imposible llegar a ninguna de
días sin contradiciénx:parlamentaria
»0bn la postura adoptada por nosotros en
relación con el famoso articulo.
En vista' de"hllo,. y lar rentando mucho
no poder dar al sénior Martinez Barrios el
apoyo que nos pedía, se le ha comunicado
queflos Socialistas no pueden xzolaborar'
mientras esté en vigor ese articulo, que,
además, como es la prirnera vez que ha de
aplicarse, -si se hiciese torcidamente, repré-
sentaria un precedente funesto. .
A las cuatro y media de la rhadmgada
termin6 la reuniénque celebraban Martinez -
Barrios y los jefes de las minorías y la que
en otrasecci6n tenían Besteiro, Largo Ca-
ballero, De los Ríos y Prieto. Besteiro ma-
nifesté quecreia que se llegaría formar
un' Gobierno de concentración republicana
sin socialistas.
Poco después; Marcelino Domingonani-
fest6 que se iba directamente a la forma-
ci3n- de' un Gobierno de concentración
republicana y que tenia~1a impresión ds
que lo presidiría Martinez Barrios. ..
Impresión a esta hora: No formaréis en
el Gobierno los socialistas pero no le nega-
rén su simpatía. _
'Después, aproximadamente alas cauco,
terminaron sus reuniones las distintas mi-
norias.
La O. R. G. A., participaría con- la con-
miicién de que en el Gobierno estuvieran
garantizados los derechos de los elementos
no representantes en él.
Los radicales socialistas independientes,
In Esquerra, Acción Republicana, acorda-
ron colaborar en el nuevo Gobierno.
A las Cinco de la mañana, Martinez Ba-
frios abandoné el Congreso para dirigirse
a Gobernación.
- Manifesté que todas las minorías colabo-
rhrian, excepto la que dirige Maura.
Se proponía Martinez Barrios 'descansar
unas harás y anuncié que a las doce de
medio día se trasladaría a Palacio para so-
meter a la aprobación del Presidente de la
República la lista del nuevo Gobiernos .
En Gobernación, el presunto presidente
del Gobierno recibió algunas visitas de
personas a quienes tenia citadas, y a las
echo de la mañana recibió a los periodis-
tas.
.- Dijoquelamentaba haber prometido 8a
los peiiodicos de la mañana alguna infop
Hiacion para. dicha hora,/peroque carece
de ella- por" cuanto continuaban las gestio-`
mes dc acofplamienio y no consideraba pm-
dente avanzar sin poner en conocimiento
».¢ S. E. la lista.
fe Agnegé' que el heoplamiento d e wzarteras
*LQ emplearía todavía una hora 0 dos, y que
Los 1-adicales, muy disgustados `
MADRID, 9.--A las diez de la mana-
na comenzó la animacgon en el domici-
lio particular' del señor Lerroux. Poco
después llegaron a dicho domicilio los
señores Guerra del Rio, Rocha, Marra-
co y Abad Conde. Abad Conde dijo que
había causado gran disgusto entre los
radicales la solución de la crisis.
A las once menos cuarto, llego el se-
nor Martinez Barrios. Los periodistas,
redijeron: &Trae usted alguna novedadesHash ahora ninguna, contesté el señor
Martinez Barrios al mismo tiempo que
anuncio que iría a Palacio.
Poco después salieron los señores
Martinez Barrios y Abad Conde. Este
manifestó a los informadores que iba a
reunir a la minoría radical para tratar
de la solución que el Presidente' de la
Republica quería dar.
El señor Martinez Barios, en
Palacio
A las doce menee diez llega a Palacio
el seiior Martinez Barrios.
Los reporteros que allí había, le dije-
ron:
-.%Trae usted la lista del nuevo Go-
bierno?
-Probablemente - contesté .;.. traigo
una larga conversación ion el Presiden-
te de la Republica. Tendrán ustedes que
esperar mucho tiempo.
Solio a las dos treinta, y a preguntas
de los reporteros, replico.
--No es' posible' por aho1'a'.-°'Perrgo: que.
hacer algunas rnanifestaciones a' las per-"
zonas designadas que aun ignoran ~u
nombramiento.
En el Circulo Radical
E1 Circulo Radical estuvo animadisi-
mo durante el día haciéndose comenta-
rios .de desagrado a la constitución del
Gobierno y algunos Ilegalizan a decir que
lo hecho por el ex ministro radical al
levantar de la cama alseior Lerroux a





| fatigas -da los pasados días,» parweonsti-
tuir el actual Gobierno,era un <<atraco».
En Palacio, en Gobernación, en Ya
'Presidencia y en el domicilio del señor
f kerroux, dijeron que-a la; tires y media
-~-de1a=tarde, en..-eb dominillo del Presi-
dente de la Repliblica., se entregaría la
lista del nuevo Gabinete.
El nuevo Gobierna
A las tres cuarenta de la tarde el se-
iior Martinez Barrios facilité a laPrensa
el nuevo Gobierno que estaré constitui-







, Ma.rina,.Pita Romero . _
lnstruccion Pública, Domingo Barnés.
Obras Publicas, Guerra del Rio.
Agricultura, Cirilo del Rio.
Industrie y Gomercio, Gordon Ordos.
Comunieaciones,,Emilio Palomo.
Trabajo, Carlos Pre Sumer.
Anuncié que a las seis de la tarde se
presentaría el nuevo Gobierno al Presi-
dente de la Repmiblica.
El nuevo Golaierno se presenta
al Presidente de la República
La animación toé eipaordinaria es-
-»ta tarde en los alrededores del Palacio
Nacional. A las seis menús cuarto fue-
ron llegando todos los ministros a ex-
cepcién del sefxor Pi y Suflé, que esté
en Barcelona.
El primero en llegar fue Martinez Ba-
rrios, a quien le dijeron los informado-
res:
-Presidente, usted el primero en Ile-
gar.
-Como siempre-contesté el nuevo
jefe de Gobierno.
E1 acto de presentación' de los 'minis-
lros'al Jeja del Estado duro una media
~hora. A las siete menosouarto comenzó
el desde de los nuevos consejeros, sa-
- Fendo primero don Rafael Guerra del
Rio. Un reportero le dijo al ministro de
Obra e Publicusz ,
-éCi1éndo se presentan' ustedes a las
'Cortes4; Qué cosas tienen ustedes. Para
e no valía la pena de la mala noche
pasada.
~&uéhay del decreto de disoluaiong
-le dijo otro.
pwiai \¢s.péri¢dices--`salir- af> w-ea11e. slnnqm 14-N0-hay= ñadi. -Ma ¢'=*n<rs=reunire»-
sperar mes noticias, pues las que hubiera mes aquí en Gonsejo y tomaremos acuor-
~de interés no ~se sabrían hasta medio día. dos.
•
El seiior Lerroux da posesi3n
de la presidencia al sefior Mar-
tinez Barrios
A- las siete y veinte llegada ya presi-
dencia el sefmr Martinez Barrios para
tomar posesión, que se la dad don Ale-
jandro Lerroux.
Pron unció un= discurso, diciendo que
consideraba un deber proclamar que na-
die ha podido superar al amor Martinez
Barrio$ en afecto hacia él y que estaban
tan estrechamente unidos que le consi-
deraba como el hermano menor.
Agregó que le constaba el enormesa-
crifieio hecho por el nuevo presidente al
aceptar la formación de Gobierno y re-
calcé. que antes de encargarse le pidió
su consentimiento, a pesar de lo cual el
sexier Martinez Barrios se oponía a for-
inar Gabinete, por lo que el se flor Le-
rroux hubo de hacer uso de autoridad
para que aceptara el encargo.
Debo advertir--dijo-que el saibor Mar-
tinez Barrios no,ha dado un solo paso
sin consultar conmigo.
Después enumero los sacriioios que
en beneHcio d e l a Repxiblica, del
país y del partido Radical había hecho
el sef1or Martinez Barrios, y refriéndose
al partido, dijo quo esto mes que nunca
llevaba su bandera a gran altura.
El señor Lerroux estaba visiblemente
emocionado.
El fsorior Barrios contesto diciendo:
-Ni cuando sufrí encarcelamientos y
destierros he sufrido un calva rica igual
al recorrido para solucionar el pleito po-
litioo.
Estoy--aiadié-absolutamente identi-
Hmda con el se&or Lerroux, que es mi
maestro..
Recogiendo la frase del se flor Lerroux,
seglin la cual le hacia llamado herma-
no menor, dijo:
-Le éohsiderqcomo mi padre espiri-
tual y vendé yo esté éstird =el Sel'i6i~-Lé-.
rroux.
'El sénior Martinez Barrios estaba tan
profundamente emocionado, que hubo
de renunciar a continua-r hablando.
Toma de poéesién de los
m i n i s t r o s
'£8 ior Pi Suflé llngé al mM i6
deTrabajo a las once menos cuark de
la mariana y seguidamente pasé a con-
ferenciar con»el sefmr:Samper,
Después tomé posesión de1. cargo, en
cuyo acto el ministro saliente, Sénior
Samper, pronuncié un-discurso elogian
dm) al nuevo ministro y resaltando su ac-
tuacién como primer consejero de la Ge-
neralidad. . ,
Terminé diciendo que el nuevo minis-
tro iba a realizar una política de paz y
justicia. .
El señor Pi Su liar oontesbo agrade-
ciendo las manifestaciones -del \sef1or
Samper y tuvo palabras de elogio para
los funcionarios del Ministerio, desta-
cando las cualidades que adornan al
funcionario español: para terminal: pi-
diendo a todos los empleados su colabo-
racién.
Seguidamente el señor Pi Sufier mar-
C116 a Palacio.
En Estado
A las diez de la maflana ha tornado
posesión de su cargo el ministro de
Estado, sefxor Sánchez Albornoz.
Le di6 posesión don Alejandro Le-
rroux, que pronuncio un discurso;en-
salzando la personalidad del titular de
la cartera y los méritos contraídos en
su vida política.
El sefmr Sánchez Albornoz contesto
con palabras de agradecimiento, y pidió
al personal del Ministerio la. mes leal
colaboración.
En Golaernacién
A las ocho de la noche tomé polesién
de su cargo el nuevo ministro de la Go-
bernacién, se flor Rico Aballo.
Se .la di6 el ministro saliente, sefmr
Martinez Barrios, que elogié a su susti-
tuto. ,
Dijo que como estaba muy emociona-
do por el acto .celebrado en la Presiden-
cia, no podía dominarse y renunciaba a
continuar hablando. ,
El se8or Rico Abelló contestdagrade-
oiendo los elogios del presidente idea
Consejo y pidiendo la colaboración de
los empleados.
Queda di~ celta la Comfsién de
Respoipabilidades
..Mnyavanzada.latarde..Mnuande los
diputados iban abandonando el Pagla-
mento los -periodistas »abordaron, al
presidirte de la Gomisiénde Responsa-
bilidades, don Manuel Cordero. .
Se hicieron comentarios acerca dala
actual situaci6n» »¢pQtitica, y uno da .los
informadores pregunté concretamente
al sefxor Cordero: .
-Una vez disueltas las Cortes, g,queda
también disuelta la Comisión de Res-
ponsabilidades?
-Si, desde luego.
-&Entonces, puede acordarse la. liber-
tad de cualquier persona que esté dete-
nida en virtud de ordenes de la Comi-
sion?
-Si y no. Supongo que nadie se atre-
veria a ello.
-?,Cree usted que encierra un proble-
maiuridico grave el poner en libertad
al se flor Match?
-A .mi juicio--responde secamente el
sef1or Cordero--, extrafla, no un grave,
sino un gravísima problema jurídico.
-;,Q uién tiene que sustanciarle?
-Puede hacerlo la Comisión perma-
nente.
~-g,Entonces se van a disolver estas
Gormes, y no había sido previsto este r
acontecimiento? » .
-No sé si se había previsto. La Co-
misiép permanente tiene en suponer el
acta de acusación, y además posee una.
consulta que sobre este extremo que me
seiiala usted, habíamos .hecho ante la
podbilidad de que estas Cortes Fueran
disueltas.
-3>Q,uiere.usted denirna; loaiérminos -~
en que esté concebida la consulta?
Don Manuel Cordero, sonriendo, y di-
rigiéndose al periodista que' le hizo la
pregunta, dijo:
. -E Qué mes quisiera u8ted! Menudo
éxito. Siam también .scby del ohmio....
f Y sin añadir mes palabras, ni hacer
mes comentarios, el señor Cordero se
alejo del grupo que formaban los perio-
distas.
La parte Jispodtivn dd.dccre- -1
tú de convocatoria de elección-»
-aes
J El sefior Martinez Barrios ha entrega-
do a los periodistas una nopia del- decre-
tú de disolución y convocatoria do Cor-
fés.
En el»reémbulo.,~.qne es muy extenso,
se justa da la necesidad de la disolución
de las Cortes y la onnvooatoria de otras.
La parte dispositiva dice así:
. Articulo 1.° Las elecciones a diputa-
dos a Cortes se celebraren el día. 19 de
Noviembre próximo. La segunda vota-
¢i6n, si hay lugar a ella, se veriHcaré el
domingo 3 de Diciembre.
Art. 2;0 . Las nuevas Gormes se reuni-
rén el Hia 8 de Diciembre.
Art. 3;° Por los ministros de Jultioia
y Gobernación se adoptaren las disposi-
ciones necesarias para que en todo mo-
mento se cumplan las 1eyew se garan-
tice la libertad de los ciudadanos.
Manifestaciones de Maninez
Barrios
El jefe del Gobierno -ha recibidoa los
periodistas. Uno de éstos le ha pregun-
tado si' lmcomposiaién .del . actual Ge-
- cierno determinaba una alianza repu-
blicana, contestando el jefe del G0-.
cierno: . . .
-De. ninguna maneja. Esta Gobienno,
en su composición, es un ejemplo que
ofrecemos a las partidos políticos para
que depongan las luchas friolentas eh
sus relaciones. El Gobierno no teme a
nada ni a nadie. Cada grupo actuaré li-
brernente, sin salirse de la ley.
En cuanto a la efervescencia en el
partido radical, ha dicho que no se ha
movido un paso sin consultar con el e-
flor Lerroux.
-Pues a pesar de eso se sabe que ayer
la Junta Local Radical de Madrid, acor-
dé manifestar que un Gobierno sin el
sefior Lerroux no tendría la representa-
ci6n plana del partido radical. Y en~
igual sentido se han recibido muchos
telegramas de provincias.
El sefxor Martinez Barrios ha esquiva-
do la contestación, limitándose a negar
que exista tal disgusto entre los radi-
cales.
U n comentario de Franelny
Roca
El ex ministro se&er Franchy Roca
decía esta tarde que el decreto de con-
Wbcataria de Corte , hecho kan de prisa,
tacilitaria el triunfo a los enomign de
la Repniblica.
Para Jar chenta de la iisolu-
ci6n de las Cortes
..El.s¢iior Besteino ha Girado a una ,re-
unién a,.lps..veinti1i4 Mpuhdos. que for-
man la Cpmigion pe pmangntej de Cpu-
greso, para darles cuenta dc la disolu-
cidn de las Cortes.
Los grafios, #elven declarar
republicanos
El seiior Royo Villano va ha maníes
todo a los periodistas que considera
conveniente que las elementos agrario
se declaren republicanos, comoya-lo L
había hecho él. Lo consideraba ampres
cedible a efecto de las elecciones pre
simas.
Sqguin los 9omg4t#ris¢as, se Una'
ent;-egadu "la Repilvlica a
reacción
Esta noche,y Qxugnge tpdy la tarde, _
1 animación en les pasillos del Gong res
- musido axtraordiuaria...La notada .del
dwrste 1 da c9nv9Qab9ri4 de Gqr§es,.h
producido verdadero estupor, pues L-
aprecia el escaso minero de 'dial para
alebrar las eleceionos. Goincidian-lo
. comentaristas en manifestar quela for
: maeién-deeste Gobierno ion sl dobret
, da disolucién ora..tanto como entrega
. la Rep1iblica a la reacción, reconwiend
_ asimismo que el verdadero peligro axis
tú para rol partidos-republicanos ya qu
los secialistas obtendrán, si no el mía
no niñero de diputados, uno muy pa
1-1 IA racks, p\wS,.Queda entablada entre
las izquierdas y las derechas, ni nica
mente.
==s 3 q* .
Reunión de la minoría socia-
lista.
. Esta noche se ha reanuda ls minoría
socialisla- Alierminar han dicho los di-
putados que mariana nolehnrén ,la re-
unién que despedida y que immediatl-
mentesé desplazaren por provincias pa-
. xaxealizar una intensa campaña electo-
ral.
lnnllulnnn1lmnnmlnnllllilllllt
La payimentacién de los Cosos
va a ser ni lnecllo
Ayer deposité el alcalde en
l4Caia He la .jefatura de
Obras Públicas la cantidad
necesaria
Gonforme .anuncié el dignidmo alcd-
de. fse§9r Sender ¢n. la liltima sesión
. municipd, ayer depqgipé en la Gaje. dela
J¢f4tura do Ohras Puililicas de esta. pro-
vincia, las 167.000 y pico do pesetas
L 9on;que Huesca cgntgibuy a ; la..pavi-
mentacién de los Cosos, Vega Armijo
yAlCol'8Z.
Cumplido este trámite, la subasta se
va a anunciar inmediatamente.
Pol 'tica Provincial
R§imi6n de 8ons¢io local
de Acción Republicana
El Consejo Local de Acción Republi-
,cana de esa ciudasl se ha reunido en la
noche de ayer a Yequerimiento del pre-
sidente accidental don Jesmis Abad.
En la reunión dad cuenta el saibor
Abad a sus oompafxeros de Consejo del
ohmio recibido del gobernadora civil de
' la provincia, por el ,que se le nombra
'vocal dela Gomisién Gestora de la Di-
putacién Provindal.
También expresé don .Leeds Abad que
el gobernador le expuso su deseo de que
la toma de posesión tuviese lugar en la
tarde de ayer, habiendo accedido a ello
previa reserva ql181 laico de someter su
contiuuacidn en el cargo al acuerdo que
adoptara sobre este asunto el partido a
qué pertenece. . ..
Enterado el Gonsejo de IAcci6n .Repu-
blicana de los hechos anteriores; +V des-
pués de cambiar impresiones aonrca. do
los mismos, abordé aprobar .la ~-actitud
de don Jesus Abad y retirar la colabora-
cion del partido en la nueva Comisión
Gestora provincial.
Eu .cumplimiento .de este acuerdo, don
JesQ1,s,Abad, presente en la noche de
;yex.la dimieién irgevoeahle degú cargo .
a Ea Heber sle todo lnuen
l a Prensa republicanos.
i i i
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Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
g C j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES seITIonA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para CDLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
coso GARcIA HERNANDEZ, 42-44 H U E S c A
Sección financiera
Genaro de 2." Enselianza de Monzón
Bependiendo del Instituto de Huesca e instalado en el Colegio 0zc0idi
Alumnos de ambos sex¢s, se admiten
en este C®legie para el curso 1933-34
Baphilleresz Ingreso, ,primero y scgundm curso del
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan 1903
CUMERCID, CULTURA GENERAL
Dos camiones R E A U L T
uno de cinco toneladas y otro de Seis toneladas: Modelos 1929 y 1936.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno can neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajo
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
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Ho martes (Primer martes de la temporacla)
ESTRMNO del film Paramount, dc la presente temporada,
m. L GADO IIE LA ESTEPA
Es la historia de un amor que lucha y vence todo género de obstacu-
1
los. LAN magnifico tema pasional sobre el escenario de la naturaleza.
Intérpretes: Sally Blake, Randolph Scott 'Farrell Macdoiial
El.éctricasReunidas Alicante 1_a._
MONEDA EXTRANJERA
Fx*ancos.... . . . . . . . . . .
'Librqmg ..f.'»,.:.. & 44 , A;..€.
D61ares.. . . . . . . . . . . .
Suizos . . . . . . . , . . . . . . .
Belgas. . . . . . . . . . . . . .
Liras.. . . . . . . . . . . . . .
Reich smark. . . . . . . .
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Excelentes internados lnstrucclon y cultura
EL PUEBLB
La as Sedas Algodo es
Huesca-Zaragoza
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Deportes
HAY INTERNADO
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Los autores de varios robos
Detención de unos
"cacos"
. El día 18 de Mayo ultimo, fue robada
del castillo de Montearagon, la caen pana
de la iglesia. Nada se supo de los auto-
res del robo y del paradero de la cam-
pana. E l 29 de Septiembre se llevé a
cabo un robo de quinientas pesetas en
el Palacio Episcopal.
Los autores de ambos robos han sido
detenidos. Se llaman Andrés Hernan-
dez Garcia, Manuel Bergua Martinez,
Eduardo Fernández Conde, Prudencio
Escartin Rivera, Carmelo Blasco Seco-
run y Lorenzo Blanc Rivera. El Bergua
se ha declarado autor material del robo
de las quinientas pesetas.
Los detenidos han declarado que te-
cian el propósito de atracar al contratis-
ta de obras señor Aldanundo, aprove-
chando esta oportunidad de un día de
pago de' jornales a sus obreros, y de
robar en la iglesia de Apios.
Estos servicios han sido dirigidos y
practicados por el jefe de la brigada so-
cial se flor Hernández y agentes a sus
órdenes.
Case y Jesignacién
Ha cesado en su cargo de jefe de esta
Comisaria, el inspector de primera clase
don Luis Martinez Cas abona, que se ha
reintegrado a su puesto de jefe de la [ns-
peccién de Fronteras de esta provincia.
Se ha hecho cargo de esta Comisaria,
interinamente, el activo inspector jefe
de la brigada social de Huesca, don Ju-
lio Hernimdez.
Un ascenso
Nuevo director de la Su-
cursal del Banco Aragonés
Ha sido ascendido a la Direcciém de la
Sucursal del Banco Aragonés en Huesca
el competente cajero don Vicente Ferrer
Olivera, funcionario dignísimo y Culto, que
cuenta en esta capital con generales sim-
patias.
Celebramos el ascenso del sénior Ferrer
Olivera, a la vez que hacemos votos por
que S610 éxitos obtenga en el desarrollo
dm: su gestión.
El día 12, en F1-aga, el
Ciencia y Deportes
Habiendo sido contratado por el
Unión, de Fraga, el Ciencia y Depor-
tes, de Huesca, se desplaza a esa
ciudad con su primer equipo dispues-
to a revalidar el titulo de superior que
un empate que fue poco para su do-
minio le dio en otro partido jugado
hace ya dos arios.
E l Ciencia, teniendo en cuenta el
interés de los deportistas locales en ir
a Fraga, ha dispuesto algunas plazas
para éstas, que serán cubiertas por
quienes primero se inscriban, en el
Café Universal, antes del día 12. Aquí
se darán detalles de salida, llegada y
precios de inscripción, que son bajisi-
mos, páralos ciento diez kilómetros
que separan Fraga de Huesca.




"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
PARA NINAS y SENDRITAS, hasta 18 arios: Cincuenta plazas.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisefnoresf
Vlgxlancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA Nliiros, hasta 16 axis: Cieis plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNGS, hasta 20 aFmS de edad.-Estudiantes de Facul-
ad, oposiciones, etc., con enseñanza en el Colegio o sin ensefmanzaf
Habitaciones bipersonales en el ex palacio dc Argollo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipa, 3 ZARAGOZA Enviamos Reglamentos
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A las 7 y media y 10 y media
Estreno de Ya magnifica comedia
Cambio del 9 de Octubre 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 x
» 5 por-100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100



















































' (Servicio facilitado por col Ban
Espaliol de Crédito.)
Muis plazas para maestros
Con cargo al crédito de 4.00o.oo0 de pe-
setas dispuestos se crean las siguientes pla-
zas:
Dj maestros: 10, de 9.000 pesetas, 1 5, dc
8'o0o pesetas, 20, de 7.ooo pesetas, 40» de
6.ooo pesetas, 170, de 5.000 pesetas, 1.750,
de 4.000 pesetas, y 560, de 3.000 pesetas.
De maestras: 10, de 9.ooo pesetas, 1 5, de
8.ooo pesetas, so, de 7.ooo pesetas, 40, de
6.000 pesetas, 170, de 5.ooo pesetas, goa, de
4.000 pesetas, y 280, de 3.ooo pesetas.
'1`0das estas plazas, como las que se ori-
ginen p0r la natural corrida de cáscala que
esta creación produce, tendrán efectos de
primen de los corrientes.
Construcci 6n de escuelas
Ha sido apr0bad0 por el Ministcriu, cl
proyecto del arquitecto, para la construc-
cion por el Ayuntamiento de Aren de un
edificio desainado a Cinco escuelas: dos pa-
ra niflos, dos para ni13as y una para parvu-
los.
Asimismo se concede a este Ayunta-
miento la subvenciéq de 5o.oo0 pesetas
para esta atención.
Dlmxsion
Ha sido admitida la presentada por el
maestro de Noves. don Francisco Ponzém.
Escalafones
Por el Consejo provincial han mandado
las listas de los maestros del Segundo Es-
calafén que han de pasar al Primero.
• •
Llcencxas
Han sido' perdidas por` las maestras de
Sopernin, dogma Aurora Fernández; de Fonz,
doria Enedina Galino; de Almudébar, cofia
Fncarnacién I1uete;de Ansa, dorna Perpetua
(:oí: de Osso de Cinca. do5a' Lucrecia
Fna, de Viacamp, doria Encarnación Lan- '
zuela, y de Binefar, dolía Maria Garcia.
lla.sido elevada a 'la superioridad instan-
cia de.los_niae§tr6s de Sabiliénigo se13orcs
Baldfns y Alfan, solicitandiiles sea concédi-
do permiso para dar lecciones particularc-s







Jueves, 12. ;Acontecimiento' Cata-
lina Bárcena, Luis Alonso (Gilbert
Rolar), Luis Pena, Maria Calvo,
Mona Maris, Romualdo Tirado, en la
obra de Martinez Sierra, aúna viuda
romántica». Totalmente hablada en
español. Producción Fox 1933-34.
El sorteo para Africa de los
quintos del actual re-
emplazo
E1 domingo tuvo lugar en la Zona de
Reclutamiento el carteo de quintos, para
su destino a las fuerzas que sirven en
Africa. Presidié el acto el teniente coro-
nel jefe de la Zona y asistió en calidad
de delegado del Ayuntamiento el conce-
jal se flor Asfln.
Maflana, y no lo hacemos hoy por fal-
ta de -espacio, publicaremos la lista de
los destinados a Africa.
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las'-
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y ay
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta.
ENCARGOS A DOMICILIO
(Antigua Delegación de Hacienda.-Plaza de Murries)
Cultura general.-Cursillo de preparaciéngeneral y perfeccionamiento,
con Sección especial para serioritas.
Hacienda,-Préxinua y numerosa convocatoria para Auxiliares. No se.
exige titulo y se admiten selioritas. Se completa la preparación con clases de'
Ortografía práctica y Taquigrafía. El seriar Saura ha obtenido numerosas,
plazas en diferentes convocatorias.
Estudios mercantiles.-Cursillos de capacitación mercantil.
BAC]-IILLERATO.-Los alumnos son acompariados al Instituto y si.
ejerce una vigilancia estrecha.
Idiomas.-Dibujo.--Oposiciones varias.-Taquigrafia, etc., etc.- -Pida hoy»
mismo informes y solicite el Reglamento del Centro.
con basculante metálico en buen es-
todo y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo.
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en ¢A$A CABRERO; en Ya misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
Gozo Garcia Hernandez, 103
Colegio de San Felipe
Ag i l t
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LA MAS AcREoITAoA EN SEMILLAS
Teléfono 251 H UESGA
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confeccionan toda clase de impresos
SALIDAS | Horas | LLEGADAS Horas w»-a-&'3¥"" f """'»-~»» --uw-~»-~ _ _ _
--- ~- -- Se hacen toda Clase de reparaclones.--Especlahdad en
. . . . . . De Tardienta-Mercancias......... 6,20 .
...... De Tardiema-Tranvia............ 8,27 Maletas PGP3 automovlles
De Ayerbe-Corre®............... 10,40
... . . De Tardienta-Tranvfa............ 12,
DeAyerbe...................... 14,55
De Tardienta.................... 15,5
. . De Tardienta.............. 17,
. . De Ayerbe-Mercancias........... 17,15
De Tardienta.................... 18,30
Para Ayerbe-Canfranc (Correo)... DeAyerbe...................... 20,40 8
Para Tardienta.................. De Tardienta-Zaragoza........... 21.47
Tienda: Coz@ de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monte, 2 I
AUTOBHSES I - IUESCA
Para Zaragoza.. 8,30 ]De Zaragoza....... 19,30
Para Barbastro..................l 14,60c. De Barbastro.................... 7, _
Para Barbaslro.................. 19, De Barbastro.................... 10,60c. - --»
Para Sesa-Sariliena............. 15,50 c." De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
Para Almudébar-Tormos......... 17,60 De Almudébar-Tormos........... 9, _ _
Para Alcalá de Garrea...........\ 17, De Alcalá de Gurria............. 9,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
Para Colung@............. 15,30c. DeColungo..................... 9, c.
ParaLaluenga...................l 15,50c. De La luenga.................... 9, c.
Para Robres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »1 15.=c c. D e Robres... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 , c . »¥ql1lllII1nu -lr11lnln11l1l11l 111 Im11l11l11-.lll\I1ll | '
ParaGraEén.................... 1b,50c. DeGra1'ién......................l 9,60c.
Para Bespén.................... 16, c. DeBespén...................... 9. c. F í Vi y Li g l
EsTnlulslno R van
Cosa de Galán, nom. 40 H u Escn \
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Servicio de trenes y autobuses












Gran Fahrlca de Baules,
Mundos y Malejas
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El leen que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para Ilegal a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
ilegal a Canfranc a las 22,15.
mi VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra exPoslclaN y en ella encontraré el regale
práctico por muy puco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Camunidacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]QRGE-PLAZA
MESNADERQS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
ALERRE (Huesca) Cosa Galán, so Telf. 78
snnvlcm ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
LEANDHQ LQHENZ
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN C()MpRADOR
lirandes Almenes i n D m Muebles du Buin Muehms ernnémirus
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todas.
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, efcéiera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.~Escopefas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.~Gran surtido en Carfucheria y demás accesorias
de caza.-PRECIOS sIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
-laméh seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, ay . . . . . . . 10 id Ia-
Pescados irascos, recibidas directamente de los puertos
Fábrica de Hiel0 - Cin-ara Frigoriilca
ll\ nnnfnrunn : |
Esta CASA tiene SECCIONES de EMnALADonEs y BARNI-
JS- -2- -2- ZADORES a DOMICILI e -2- 2- l2§
FáBRIcA DE lvIARcos PARA FQTOGRAFIAS







l0698 los canon do anemia. dchmuaa aencml.
lwnlenencus. mails m egs lrunnton ea,
tnnpenencla, nepmsmnea, caz.
En la lmnrenta de este neriédico se Administración Talleres;
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, dc todo lo ni
cesarnos para construir su nido
JUNCO MIMBRE MEDU LA Coso G. Hernénmlez, 9-11_Artigas, 10
Teléfono
I 1 8 8 I
suseunlol
runlasnl: 6 pH;
Axis 2 4 .M
nom sum l0<.fJ
Andrés Cavero Casaymis
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de Ya Lucha Antivenérea
de Barceldna.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Conlnltax de ll a I y do 7 a 9
Ramiro el Mode,""28-2"° HIIESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Elpeclallsta d el H o a p Ir a I Provlndal
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II fa I y 4 Q7
Coso G. Hernández, 12-2.°
A-Gardesa
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Con.su1 :, ,He Ir. a 1% }5~de4_.a6
Cosa sa n, 27; 5.°-Buesca
1 . 9
el PlIEll0i
I PoL.1 I A ' " ° ' C §.. 1__L -ii .l I
EI asurigto uputac1on

















Barómetro a O.° §' nivel del mar, 761,5; Humedad
relativa, 47 por 100. Velocidad en 24 horas,l107 ms.
metros Estado del cielo, nuboso 0,6. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24.4. lb. mínima id. 15,5.




La Qscasq;,de espacio nos obligó el do-
mingo pasado a dar una rese5a breve de la
Fiesta del Soldado, prometiendo volver
para completar un tanto aquella de6ciencia
informativa. . ,
En el Cuartel de la Estación, después de
terminado el desfile celebrado en el Parque
de Migue1;Ser\f¢t y de la £mpQ&is2i6n de la
Ord¢n,deBene5cencia . _a1- .cab0. Ca;rlQs Ro-
mern, fuimos ohsequiados los .invitados a
la qeremcmia con un lunch completo en
media deun-ambiente de. ,franca simpatía
y alegre charla, admirando, de paso, las
gra.ci9sas silletas qué adornan el local, de~
bidas.a1.pm¢¢1 .de don Virgilio Garrégi.
Pasamos luego al comedor, presenciando
liprimera-comida, de los soldados, admi-
rando el orden y limpieza exqu,§sita, no
pudiendo resistir la .tentación dei <<pelliz-
can .en,el memo y, acto seguido, felicitar al
caeingw, .se5or Oliven, por sus grandes
condiciones para Ya saz6n y ¢punto» de
las ~vi-andas.
He aquí el memo del día 7:
'D ayuno.=-Café con leche, bollo de le-
Qhe yina cop&;de anís.
Primera comida.-Entremeses de aceitu-
nas, chorizo, butifarra y ensaladilla de hue-
vo con patata y pimiento.
Paella a la valenciana con mariscos y
menudillos de polio.
Pescado en salsa a larnayonesa con es-
carola.
Pollos asados en manteca.
Manzanas, plátanos y tartas.
Vino, café, coriac y cigarro puro.
Segunda comida.-]udias con destrozos
'de cerd0 y -chorizo.
Huevos cocidos.
Ensaladilla de pimiento y aceitunas; Vino.
»oo¢-9
A qtinuacién nos tmsladamog al Circu-
10 gmmse, donde héhia pregifado rin
.banqueen, al que asistimos el excelentísimo
sexior- gsneral, el exce]¢ntisimo sefaor go-
_bernadfm civil, el seiicir acalde de la capi-
431, 19s pesores ptgsidentgs de la. Diputa-'
Cien y Audiencia provincial, y representan-
ies de los tres diarios locales, con todos
los. señores jefes y ofici es del Regimiento
minero 26 franeos de servicio, mes los je-
ks/y o!'ipialesQ€..1l5.0trgs Armas con Ewi-
de4cia'en la capital. `. .
Fué ad mirableinenté servido por don
Vicente Galindo, que acredité una vez mes
sus dales de excélenié otganizaddr.
A los postres pronunciaron elocuentes
Mscursosz .don.Virgilio Garren, teniente co-
ronel .jefe del Regimiento, que canté las |
glorias .de Espa§a y .d§§ Ejército, recor-
dand0 su patria chica, Calatayud, y sus fi-
guras histéricas, ,para llegar 4 la . conse-
cuencia de que Pueblo y Ejército Heber ir
Siempre identificados como lo fueron el
cspiritu de Don Quijote personificada en
Cervantes y en la gesta de Lepanto.
Don Virgilio Garren, de aspectos multi-
formes, nos demostré que también en el
campo de la oratgda sabe -desenvolverse
admirablem¢nl1@-
Ddri.MdnueI Senqer, glealde `3418 capi-
tal, brindé por el..Eiér¢itO, por Huesca 8
por la República en los tonos vibrantes a
que nos tiene acostumbrados.
. El señor Llano, general gobernador mi-
litar, en tonos elevados, sobrios y elbcuené
tés, nguesftm su sadsfacgjéx; y .da lasgra-
eias.a pueblrny autoridades; _hggiendo no-
tar- rgitezjadamente el pgmpafmrismo de
quise d%.muestra. Termina dando vivas a
Espacia, M Ejército y a la Re pflblica.
r Fiqalmeqtq, .el sefior. gobernador givil,
don Mariano Gaspar Lausín', hace constar
su emoción y protestas de caristio a Huesca,
a la que tv vez deje muy pronto ante los
vaivenes de la política; pero ello no seré 1
obstáculo para poseer recuerdos gratos en 1
el porvenir.-
Todos fueron aplaudidísimos, y el acto
terminé en medio del mayor entusiasmo
cordialidad. '
En el -Cuartel de la Estación fueron re-
partidos los premios correspondientes as
Concurso literaria, cinco premios, 60 pe-.
setas. ,
Suito d£ altura, treos' 'p17emios.
Id. de potro, tres pzjemios.
Id.,de caballo, tres premios.
- Id. de tigre, dos premios. .
Jugadores de balón a ce§ta y a voleo,
cuatro equipos premiados.
Jugadores de flitbol, dos equipos pxje-
pdos.
.3 Asimisgmo recibieran premios los érbitrki
.y liniers.
t::.5'" suma, gran fiesta patriótica, simpéti-f
pa y de juventud, que dejaré imperecede-
a9;I¢C\CI'd0.
Radio para todos. plasta Han de
mes,.~d6qpor 100 desclreito en
` aparatos galena .*y` qué* accisa-'
ríos. BAZAR ELECTRI co, Cosa
Buin, 77.
Ayer fue destit-uida la ComisI6n Gestora, y hombrada otra de manera rápida ~v sor-
prendente.-EI se6or gobernador civil, usa de facultades que se atribuye, y, al hacerlo,
cometi6 el acto mis eficaz condiré la como:-dia entre republicanos.-Cesan los sef"ores
Vio, Delplén, Abad y Grasa.-Vuél%reh é'lioi1iBi*ar al se6or Abad, y éste renuncia.-Es
nombrado el señor Arenas Bura, radical-socialista, que renuncia igualmente
* Pítica Partidistas Pasea las bixcnas palabras pronunciadas por don Mariano Gaspar Lausín al tomar posesiva de su cargo
de gobernador civil de esta provincia de Huesca, palabras que significaban y envolvían propósitos de armonía entre todos los republi-
canos, sin distinción de partidos; pese a sus protestas de imparcialidad y aun a actos iniciales con los que quiso cómo demostrar su
equidistancia a guisa de confirmación, nosotros hemos dudado sierhpre de la sinceridad de palabras, promesas y actos emanados de la
.personalidad política del sexior Gaspar Lausin, gobernador civil de esta provincia.
Su liliacién política, radical, era bastante para ponernos en guardia y desconfiar de todo, pues harto sabemos como se produce
ese partido en el área política nacional y de sobra conocemos a los elementos destacados que aquí nutren las filas del citado partido.
Por otra parte, conocemos a los asesores y <cerca'nias» de los radicales, y, como veíamos al se5or Gaspar Lausín en constante
coloquio con tan distinguida Clientela, era de esperar que pronto el contagio habría de sumarse a las cualidades ya supuestas en el
sexior gobernador civil.
No nos ha sorprendido, pues, Ya .destitución de 1aComisi6n Gestora de la Dipwtacién provincial.
I Desde el advenitnientode la República se ha venido propugnando porfiadamente por implantar en la Diputación un régimen
de luz y de justicia para revisar pasadas actuaciones dictatoriales y sancionar los hechos que se estimasen punibles. Tras infinidad de
incidencias provocadas por los interesados en que la verdad no resplandeciese, se pudo, aunque trabajosa y len.tamente, i r désarro-
llando cl programa regenerador. La intención era llegar al final del propósito, y esto sólo ha bastado ya para que en la Diputación se
noten los efectos de la nueva administración recta y honrada Elevada a cabo por las Comisiones presididas por los prestigiosos repu-
blócanos señores Coy y Viu.
Pues, bien; apenas asomé en el Gobierno de la República la posibilidad de que los radicales pudieran influir en los destinos po-
liticos de esta provincia, se han apresurado a poner en práctica sus procedimientos y m0ra1 política, destituyendo de sus cargos de
gestores en la Diputación Provincial a los hombres que iniciaban una etapa verdaderamente republicana en los sistemas administrati-
En 1a tm 4 , . _ . ._ 9 da éaimbib d 8presiories que dictan para estos casos la de§cadeza politiza,
se procedió a la destitución de los gestores seziores Viu, Abad, Delplén, Grasa y Bueno.
Decimos que sin el mis leve cambio de impresiones, pues no contamos como tales a las conversaciones mantenidas con repre-
sentantes de los partidos políticos hace varios días. Desde entonces a hoy han variado mucho 'las circunstancias polacas nacionales,
y, ciertamente, no son en favor de la política radical, es decir, en favor de la comisión de atentados de la índole del que comentamos.
Por otra parte, las ordenes o decretos emanados de la Superioridad-del ministro de la Gobernación anterior- , son lo bastan-
te para afianzar la impresión .de que no oliligaban al sefror gobernador civil a efectuar-si no queria-ningun cambio. en la Gestora
provincial, pues ni aun las supuestas incompatibilidades de que antes se hablaba existían en la actualidad.
Lo'hecho.ayer, es, sencillamente, un acto de caciquismo radica.
Lo hecho ayer por el_ gobernador civil en uso de supuestas, discutibles, atribuciones, es una negación de esa cordialidad de
que tanto alardeaba.
.La destitucidd. da IQ. Cqmisién Gestora de la Diputación 'provincial, es la ruptura de .hostilidades entre los republicanos de iz-
quierda y los radicales, provocada por el representante del Gobierno de co-ncgntracién... , '-f .
. Mal se aviene esta conducta con los propósitos abrigados en las altas esferas gubernamentales. Mal, muy mal Sintorhi ama
juzgar de la impgrcidldgd de quien estaba Llamado a presidir unas elecciones generales de tarralte, inter§§ ,golidco-. camp las ` que se
avecinan.
Tan mal y descaradamente se actúa desde este Gobierno civil, que los oficios de destitución delos gestores llevan fecha de 7
del actual, es decir, del día en que el Gobierno estaba en crisis. gEs esto político? .3Es legal? 8Es delicado siquiera?
Entienden que no nuestros amigos todos, y por eso mismo han renunciado al cargo los sefmorcs Abad, de Azizcién Republicana,
y Arenas Bura, radical-socialista.
_ El asunt0 es merecedor de largas consideraciones y comentarios.que.haremos en sucesivas ocasiones.
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imperio de la justicia popular.
Rogamos a nuestros lectores Iirééteh atención a la noticia que publicamos a seguida, prueba evidente de que la famosa euforia
radical va surtiendo efectos.. eentraproducentes.
El Ayuntamiento de Almudéhar, destituido por un delegado gubernativo as que acom-
pai'aban siete guardias civiles
Nuestra protestiméé enérgica: Nos comunican nuestros amigos de Almudébar que ayer tarde se presenté en aquella locali-
dad, en funciones de delegado gubernativo, don José Maria Bruner Zamora, hijo político de don' Manuel Lalana Vallés, el que acom-
pa1T1§do.de siete guardias civiles, procedió a la destitución del Ayuntamiento de la populosa y 'republicana villa.
| Ex Ayuntamiento estaba constituido por elementos populares, obreros en su casi totalidad, y que se distinguía por su honrada
y recta administración.
El Ayuntamiento dnstiguido, se constituye para suplir a sujetos que el pueblo de Alm31dé,bar repudiaba, tanto, que su actuación
había provocado serios desórdenes.
En cambio, desde que funcionaba el que ayer se dcstituyé, la paz en Almudébar era completa y modelo su administración mu-
nicipal.
Unimos nuest1'afp'rotesta a la del vecindario de Almudébar, justamente indignado por el atropello cometido, y confiamos en





La_s c ircunstari c ias.. El efecto. 'Lao
¢ca1'ddura A.La superior superioridad
'El lector, tras 16 transcrito, se_
' habrá acordado de Novejarque; aquel»
de los gerogl ijicos de principio de siglos
Y es todo, sin embargo, de una diada-.
1iidad'§orbre1id3n!e. Tan claro como
aquello de la Dolores. \
Buena cara. Sonrisas. 'Und» Mime--
.dita en la espalda, y...mucha euforia..
. La etiqueta olvidada, ha llegado'
dentro' de sin bañil, con un tubo de.
. cegadores reviejos...
Se le 'hiciéron, .de` buena' fe, las'
oportunas y' republicanas considera-`
cienes. Pro me t ioa tenderlas.
Y después l de' `todo,. con, mds" que
" con un aire, con una ventolera mejis-
tofélica, en gesto ederhier cri»,~con
una elegancia suprema dijo la frase
de ritual, contestando a todo, y a lo
de' todos: -[A inri, pFiil!.1. Opta, si#
ene, debido a la pronunciación.
Lo fe pitio machaconaihente: 'L ' `
;A Mti li! [A mi, pm ;A m£,..}»;i,!
Reden edndolo todo, termino: :Y a
i1o§otros,' Ple 1 ' '
1_$1ll1l1II111l111ll\11llll1n1l11u1u11n1nl1u1111:lnl1l1
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En los pioéedihiientos, sefiores, hay' i _
que ser radical por encima de todo.
Joma vi.
Teléfono de EL PIIEBLO
Administraciéns niim. 225
Relación de los mandamientoss de
pago que so hablan dispuestos al .cobro
en el día de la fecha:5
' Máximo .Eguizabai 2.96041 pesetas;
8a\il Gario,gf;oo; J' 'Manuel Balearen,
128'31; Francisco ' Ahenoha, 197'4li; Ma-
nuel Brualla, 172'73; Salvador Guota,
"1.966; Mariano Fauquer' 1.702'75; José
Maria Clavera, 14-6'55; Juan Bajo, '7t"35;
Mercedes Vázquez, 22908; José Maria
Badea, 536'76; Adolfo Aramburu, pese-
ta~ 3.995'41;. Emilio Mairal, 930; Méxi-
mo Eguizábal, Q.841~05; Salvador Gailiz,
170; .lliedpbldo Urzola, 2.461'50; Felicia-
no González, 1.075'50; Patricio Abad,
1368; Francisco Bescés. 1.110'37; ~eiior
ingeniero J. Distrito Forestal, 66692;
Joaquin Lafarge, 4-44'15; Andrés Her-
mosa, 5.634'78; .habilitado S. Agriculto-
"'i'a` G. C.', MW5; Luis Carmen( 15;
Ladislao `Gil, 1.2W; jefe' ' vigilancia,
1M'57; Jesus Abad, 4-.G00; Luis Loste,
1%;'José Edrelra, 9. '41; 'José~Edrei-
ra, 18.805; Antonio Barhany, 38. ;
Antonio Barban y, 27810; Enrique Go-
`m5, 16.7%"M; José Nunez, 5.®1"%i Ra-
fael villar, 19.154~71; Vicente Beltrán.
11_M9~34 pe&Ms.
Huesca, 9 de Octubre de 1933.
de * 9 . -s*.. 14 4 4»£ ~n.¢.:
Matada o piihlico
Rélacién de las reses sacrificadas en el
da.de ayer. 9
C5riieros, '60, kil6s, 765,800.
.Cbi'dércs, 54,,k3;§! 199506.
='1'mas¢us3=25;. " 8;' 185604.
Terneras, 8, kilos, 889'000.
Ovejas, 6, kilos, 80'700.
Total, reses. 159. kilos. 2.~l67.310.
I V
M
A i s i ya
Laconcesi6n de amnistía fue condición
impuesta por los federales para colaborar
en el f1ltimo Gobierno Azaria. La amnistía
ocupé muy principal atención del breve
Gobierno Lerroux. La imprecisión con que
este preSidente trat6 .de la amniStía al pre-
sentar su programa a las Cortes, motivé. uno
de los mes duros ataqueS del discurso de
Azalea que derribé al Gobierno. La' conce-
si6n de ya amnistía, necesidad reconocida
pon todos para llegar a la tan manida <pa-
cificacién de los espíritus», tendré que ser
resuelta por el Gobierno entrante.
51-Iasta dónde alcanzaré la amnistía?...
Cuando se prepare la contestación surgi-
ian en el seno del Gobierno peligrosas
discrepancias, a no ser que hayan carnbia-
do fundamentalmente de criterio los parti-
dos allí representadas. . .
EI problema, a nuestra manera de ver,
es" de una simplicidad absoluta. EI articulo
Segundo de la vigente Cbnstitucién. espa-
xiola dice que todos los espafioles son igua-
les ante la Ley. Deducimos la consecuen-
cia de que las leyes penales son para todos
los españoles o para ninguno. De nO ken'
así se viola el principio de igualdad, sin
el que Ya democracia es mentida.
El apartado Segundo del Estatuto juri-
dico del Gobierno provisional de la Repmi-
blica-15 de Abril de 1931- , reconocia
era habitual la prevaricación y la arb?tra-
'riedad en el régimen que terminaba. A na-
die sé'escapa'qLie esa actuación oficial bre-
varicadora y érbi'tr*aria es esenci'al'méhte
delictiva. Aquellos hombres del Gobierno
provisional, que venían a estructurar una
democracia, no podían hacer de mejor con-
dicion a los sexi oritos prevaricadores que a
los, por ignorantes y hambrientos, vulga-
res delincuentes de otro orden, y para eso,
para someterlos '?gu5IméHte a la' Le, se
ordenaba en el mismoapartado abrir ex-
pedi'en'te u r"e*visi6n en tochos los organis-
mos oficiales. civiles y militares.
¿Qué Ba pasado en dos apios y media?
' Seamos honrados al' déclarafque la pfevaé
ricacidn 3, la arbitrariedad habituaféd las
: ftlncidnes pfllfficas, récon6ci&as ~pof'éI~Go-
bierno- provisional, han quedado impunes.
Nada Q' muy poco 'dicen contra ésta afir-
macién algunos procesos aislados. Les buc-
nos propósitos del Gobierno de establecer'
de lecho la igualdad ante la Ley de unos y
otros delincuentes, se frustré, quizá por
obstáculos insuperables. Ha subsistida,
con la Rep(1blica, el privilegio de la imp.
nadad para los que ' delinq.uieron duratfte la
monarquía prevalidos de las funciones pxi-
blibas a ellos confiadas.
Seria negar la realidad desconocer ahora
la habitual delincuencia que mes deshonré
al régirncn caído. Es una realidad 'no san-
` cionada. Era función mes grata que iba
mejor con los sentimientos humanitarios
de los gobernantes republicanos, estructu-
rar una nueva Sociedad -mirando adelante
que volver la miraiia atrás 'para sancionar `
la eondueta de los adversarios. No pensa-
ron bastante en la dificultad de atajar sin
Corregir.
e Qué hubieran hecho los hornbres de
nuestra i'evoluci6n si el día 15 de' Abril de
1931 hubieran previsto la ineficacia de per-
seguir la delincuetrcia'oHcial que taiit'a* in-
el país?dignación había producido en
eQ11é al comparar las situaciones del enri-
quecido con los sucios negocios dél"Esta-
do y del encerrado en una mazmorra por
reatar el hamBre con cualquier cosdlde aje-
na p erténéimcia? Hubieran abierto las puertas
de las circules como lirica norma de equi-
dad practicable.
Y e§"[a»¢§=la~" situaciém actual. -Igualdad
ante la ley. O se concede amnistía total para
toda clase de delitos o se meten en la cér-
a los millares o decenas de millares de per-
sonas que hicieron habitual la arbitrariedad
y la prevaricación en las funciones pflblicas
de :antes de la Republica-seria ridículo
hablar de nftmero menor tratándose de una
característica atribuida a toda la función
del Estado-. Si se estima la impotencia
párala ultima selucién, se impone la pri-
mera.
Deben dejarse sin efecto las leyes pena-
les para todos los hechos anteriores a la
concesión de la amnistía, si es imposible
sancionarlos en su generalidad, entendién-
dose que tales leyes emiwiezan a regir PA-
RA TQDOS LOS ESPANQLES desde la
fecha de dicha concesión. O de lo contra-
rio debe suprimirse el articulo 2.° de l a
Constitncién y -expresar claram¢nte~ que
gozan de' im?unidad~todos los que delincan
en el ejercicio o con ocasión de las funciones
pliblicas y toda clase de negocios relacio-
nados con caudales del Estado, Provincia,
Municipio o Entidadés relacionados con
los mismos. Así ya se sabría que la ley pe-
nal era para los ayunos de Cultura y de ali-
mentos, y para alguno que ptr9_so1liador.
Cnudamlanoss Léel y propia]














---Estsé son los frutos de la.-eaforia radical...
f _"_Estos San' los"fmIE5%Zde l&°E&f'0l'ia M I. Tú
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